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6 月 24 日，北青传媒股份有限公
司与河北出版传媒集团有限责任公司在
石家庄市的河北会堂就战略合作进行签
约，标志着双方在跨媒体、跨行业、跨
区域方面的全新合作。通过建立战略合
作伙伴关系，双方将在联合成立股份公
司、上市融资等多领域开展积极探索。
经过一年多的交流、沟通，北青传
媒股份有限公司与河北出版传媒集团终
于在战略合作项目协议书上落笔。通过
建立战略合作伙伴关系，双方将积极探
索开展多方面的合作，特别是在共同投
资成立股份公司、上市融资、发展新兴
业务等方面进行深入合作。新闻出版总
署副署长孙寿山，河北省委常委、宣传
部长聂辰席等领导出席签约仪式。
北青传媒股份有限公司总裁孙伟
透露，此次合作的重点领域之一是在河
北建立股份公司，争取上市。合作方向
主要是在新媒体领域，兼顾传统媒体，
如发展移动互联网、微博等。河北出版
传媒集团董事长杜金卿也透露，战略合
作的下一步是要股改上市，双方借助资
本纽带，实现合作共赢发展。
“北青传媒股份有限公司是香港上
市公司，是国内著名的媒体公司。”河
北出版传媒集团董事长杜金卿介绍，这
是双方经过一年多的交流洽谈沟通达成
的共识。报刊传媒走向出版，出版走进
报刊传媒，这是大的报刊传媒集团和大
的出版集团的联姻。
“我们非常关注河北出版传媒集团
的发展。河北出版传媒集团提出，用 5
年左右的时间，实现跨媒体、跨行业、
跨区域发展的‘双百亿’现代出版传媒
集团，我们意识到，这也正是我们与河
北出版传媒集团建立合作的良好契机，
非常有利于各方互惠互利、共同发展。”
谈及“联姻”原因，孙伟说，2006 年，
北青传媒与《河北青年报》合作成立了
河北河青传媒有限责任公司，全力打造
河北强势媒体，也为北青传媒与河北出
版集团的合作奠定了基础。
“这是一次不同出版单位打破地域
的新合作，我很看好这次合作。”国家
新闻出版总署副署长孙寿山对双方合作
前景非常看好。“《北京青年报》是都市
类报纸中办得比较成功的，这次北青集
团与河北出版传媒集团合作的意义是
多方面的。”孙寿山表示，北青的人才、
品牌再加上河北 7000 多万人口的巨大
市场，其与河北出版传媒集团的结合能
使各自的优势得到更大发挥。
（来源：北京青年报）
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